














































 ᮏㄽᩥࡣࠊᗎㄽ࡟⥆࠸࡚ࠊࠕࢹ࣮ࢶṧ´࡛ࡢ GABA⏕⏘᮲௳ࡢ᳨ウ ࠖࠊࠕၟရ໬࡟ྥࡅ




















➨ ❶ పࢥࢫࢺ᮲௳࠾ࡼࡧ *$%$ 㧗⏕⏘᮲௳ࡢ᳨ウ
 ➨ 1 ❶࡛ࢹ࣮ࢶṧ´ࢆங㓟⳦࡟ࡼࡾⓎ㓝ࡉࡏ GABA ࢆ⏕⏘ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࡢࡲࡲࡢ᪉ἲ࡛ࡣᕤᴗࣞ࣋ࣝࡢ⏕⏘࡟ࡣࢥࢫࢺ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠸ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ⏕⏘ࢥࢫࢺࢆୗࡆࠊຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵࠊ➨ 1❶࡛☜❧ࡋࡓ᪉ἲࢆᨵၿࡋ
࡚ࠊࡼࡾ᭱㐺໬ࡋࡓ GABA⏕⏘᮲௳ࡢ☜❧ࢆヨࡳࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ➨ ❶࡛ぢฟࡋࡓ *$%$
⏕⏘᮲௳ࢆᨵၿࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞㧗⏕⏘᮲௳ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ
ᮏ❶ࡢ⤖ᯝࠊ㓝⣲ฎ⌮ᕤ⛬ࡢ┬␎࡟ᡂຌࡋࡓࠋ㓝⣲ฎ⌮ᕤ⛬ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚㓝ẕ࢚࢟ࢫ
ࡢῧຍ࡛❅⣲※ࢆ⿵࠼ࡤ *$%$ ࡣ⏕ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ*$%$ ࡢᇶ㉁
࡛࠶ࡿࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࢆቑࡸࡋࡓሙྜ࡛ࡶ㓑㓟ࢆධࢀ࡚ S+ ࢆ୍ᐃ࡟ಖࡘࡇ࡜
࡛ᇶ㉁ࡢ㔞࡟ẚ౛ࡋ࡚ *$%$ ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾ *$%$ ࡢ⏕ᡂ㔞ࡢ኱ᖜ࡞ቑຍ࡟
ᡂຌࡋࡓࠋ
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 ࢹ࣮ࢶṧ´࡟ங㓟⳦ࢆ᳜࠼ࠊ᭱㐺᮲௳࡛Ⓨ㓝ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ *$%$ 㧗ྵ᭷ࢹ࣮ࢶṧ´Ⓨ
㓝࢚࢟ࢫࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊヨ㦂᫬ࡢ᮲௳࡛ᐇᶵ࡟ࡼࡿ〇㐀ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ࿡
ࡶⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏヨ㦂࡛㛤Ⓨࡋࡓ *$%$ 㧗ྵ᭷ࢹ࣮ࢶṧ´Ⓨ㓝࢚࢟
ࢫࡣ᪂つᶵ⬟ᛶ㣗ရ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
